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Abstrak 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kondisi kinerja Koperasi Kredit 
Kosayu tahun 2016-2019 berdasarkan Peraturan Deputi Bidang Pengawasan 
Kementerian Koperasi dan UKM Nomor: 06/Per/Dep.6/IV/2016. Jenis penelitian 
ini merupakan penelitian jenis penelitian studi kasus. Variabel operasional dalam 
penelitian ini ada tujuh yaitu permodalan, kualitas aktiva produktif, manajemen, 
efisiensi, likuiditas, kemandirian dan pertumbuhan, dan jatidiri. Pengumpulan data 
dalam penelitian ini menggunakan metode wawancara dan dokumentasi. Teknik 
analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif 
evaluatif. Uji hipotesis menggunakan dua metode yaitu cross section dan time 
series. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa secara keseluruhan tingkat 
kesehatan Koperasi Kredit Kosayu tahun 2016-2019 berada dalam kategori cukup 
sehat dengan mendapatkan rerata skor sebesar 66,38.  
 
Keyword: Skor, Tingkat Kesehatan Koperasi, Tujuh Aspek 
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ANALYSIS OF COOPERATIVE FINANCIAL HEALTH ASSESSMENT 
IN KOSAYU CREDIT COOPERATIVES 
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Abstract 
This study aims to determine the condition of the performance of the 
Kosayu Credit Cooperative in 2016-2019 based on Deputy Regulation of the 
Supervision of the Ministry of Cooperatives and SMEs Number: 06 / Per / Dep.6 / 
IV / 2016. Research of this type is case study research. There are seven 
operational variables in this study namely capital, productive asset quality, 
management, efficiency, liquidity, independence and growth, and identity. Data 
collection in this study uses interview and documentation methods. The data 
analysis technique used in this study was evaluative descriptive analysis. 
Hypothesis testing uses two methods, namely cross section and time series. The 
results of this study indicate that overall the health level of the Kosayu Credit 
Cooperative in 2016-2019 is in the quite healthy category by getting an average 
score of 66.38. 
Keywords: Score, Health Level, Seven Aspects. 
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